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РЕЙТИНГУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
У статті розглянуто основні складові трудового потенціалу, запропоновано 
визначення трудового потенціалу як сукупності людських якостей та здібностей, які 
залежать від взаємопов’язаних кількісних та якісних факторів, що склалися в процесі 
взаємозв’язків з матеріально-технічними, інноваційними, соціокультурними та іншими 
складовими економічного потенціалу підприємства. Основними компонентами трудового 
потенціалу є: освіта, творчій потенціал, здоров’я, моральність, активність, 
організованість, професіоналізм, таймінг (можливість раціонального використання 
робочого часу). За такої складної ситуації на ринку праці варто звернути увагу на новітні 
технології у сфері освіти, розбудову маркетингу освіти та впровадження освітянських 
програм, націлених на формування нових навичок та компетентностей у працездатного 
населення України. Доцільно зазначити, що сучасний розвиток ринку освітніх послуг та 
постійне впровадженням прогресивних маркетингових технологій в освіті забезпечує 
поступову її трансформацію у зростаючу та перспективну галузь економіки, яка з кожним 
роком збільшує обсяг попиту і пропозиції на освітні послуги. Глобалізаційні та інтеграційні 
процеси спонукають сучасні підприємницькі структури звертати увагу на набуття 
працівниками нових soft skills (гнучких навичок). Саме тому проблематика підвищення 
ефективності суспільної праці стає все більш актуальною в умовах інтенсифікації 
суспільного відтворення та сприяє формуванню деяких передумов для створення нової 
інноваційної моделі сталого економічного розвитку, яка на перше місце виводить питання 
ефективності участі людини у виробничому процесі. Трудовий потенціал підприємства в 
сучасних умовах прискорення глобалізаційних процесів стає невід’ємною складовою 
підвищення його конкурентоспроможності при виході на світовий ринок та при плануванні 
впровадження новітніх технологічних процесів та випуску високотехнологічної продукції. 
Ключові слова: трудовий потенціал; інноваційний трудовий потенціал; рейтинг; 
рейтингування. 
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РЕЙТИНГОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В статье рассмотрены основные составляющие трудового потенциала, предложено 
определение трудового потенциала как совокупности человеческих качеств и способностей, 
которые зависят от взаимосвязанных количественных и качественных факторов, 
сложившихся в процессе взаимосвязей с материально-техническими, инновационными, 
социокультурными и другими составляющими экономического потенциала предприятия. 
Основными компонентами трудового потенциала являются: образование, творческий 
потенциал, здоровье, нравственность, активность, организованность, профессионализм, 
тайминг (возможность рационального использования рабочего времени). В такой сложной 
ситуации на рынке труда следует обратить внимание на новейшие технологии в сфере 
образования, усовершенствование маркетинга образования и внедрение образовательных 
программ, нацеленных на формирование новых навыков и компетентностей у 
трудоспособного населения Украины. Важно отметить, что современное развитие рынка 
образовательных услуг и постоянное внедрение прогрессивных маркетинговых технологий в 
образовании способствует постепенной его трансформации в растущую и перспективную 
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отрасль экономики, которая с каждым годом увеличивает объем спроса и предложения на 
образовательные услуги. Глобализационные и интеграционные процессы побуждают 
современные предпринимательские структуры обращать внимание на получении 
работниками новых soft skills (гибких навыков). Именно поэтому проблематика повышения 
эффективности общественного труда становится все более актуальной в условиях 
интенсификации общественного воспроизводства и способствует формированию 
некоторых предпосылок для создания инновационной модели устойчивого экономического 
развития, на первое место ставит вопрос эффективности участия человека в 
производственном процессе. Трудовой потенциал предприятия в современных условиях 
ускорения глобализационных процессов становится неотъемлемой составляющей 
повышения его конкурентоспособности при выходе на мировой рынок и при планировании 
внедрения новейших технологических процессов и выпуске высокотехнологичной продукции. 
Ключевые слова: трудовой потенциал; инновационный трудовой потенциал; 
рейтинг; рейтингование. 
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LABOR POTENTIAL RATING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  
The paper seeks to explore the principal components of labor potential along with 
suggesting a definition of labor potential as a set of human qualities and abilities affected by 
interrelated quantitative and qualitative factors resulting from the relationships among material, 
technical, innovative, socio-cultural and other elements of enterprise economic potential. The key 
components of labor potential are: education, creativity, health, morality, activity, good 
organization, professionalism, timing (the ability of rational use of working time). From the labor 
market perspective, special attention should be paid to the latest technologies in the area of 
education, evolution of education marketing and the implementation of educational programs 
aimed at building new skills and competencies by the working-age population of Ukraine. 
Apparently, it is argued that the current stage of education services market development with 
ongoing implementation of advanced technology translates into its gradual transformation and 
becoming an evolving and promising sector of the economy which from year to year increases the 
scope of demand and supply for educational services. Globalization and integration challenges 
encourage modern businesses to focus on offering new soft skills to their employees. Thus, the 
issues of enhancing the social activity effectiveness are gaining more and more relevance in 
particular the context of intensification of social reproduction, contributing to building a solid 
background for a new innovative model of sustainable economic development which makes the 
human participation effectiveness critical for the production process. The enterprise labor potential 
in modern realia of intensified globalization is becoming an integral part of its competitiveness 
increase while entering the world market and planning the launch of the latest technological 
processes and high-tech products. 
Keywords: labor potential; innovative labor potential; rating; ranking. 
 
Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства вимагає нового ставлення до 
кваліфікаційних вимог до працівників компаній та підприємств. Глобалізаційні та 
інтеграційні процеси спонукають сучасні підприємницькі структури звертати увагу на 
набуття нових soft skills для працівників. Саме тому проблематика підвищення ефективності 
суспільної праці стає все більш актуальною в умовах інтенсифікації суспільного відтворення 
та сприяє формуванню деяких передумов на нову інноваційну модель сталого економічного 
розвитку, яка на перше місце виводить питання ефективності участі людини в виробничому 
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процесі. Таке розмежування та різноманіття зв’язків між різними соціально-економічними 
явищами та групами в глобалізаційних умовах становлення нового способу виробництва – 
інформаційної економіки, – вимагає комплексного, системного підходу до дослідження 
процесів в соціально-трудовій сфері, управлінні соціально-трудовими процесами. Вирішення 
такого питання стає можливим лише за умов новітнього підходу до формування та розгляду 
трудового потенціалу та забезпечення розвитку нових soft skills у працівників. 
В сучасних умовах розвитку та становлення національного людського капіталу сприяє 
розвиток людського капіталу на формування якого має суттєвий вплив трудовий потенціал. 
Саме тому за умов стрімкого та динамічного розвитку ринкового середовища та 
функціонування різних видів капіталу на перший план виходить людський капітал, як 
системоутворюючий елемент національного господарства будь-якої країни світу. Особливої 
актуальності дане питання стає ще через те, що сьогодні формується нове суспільство знань 
та інформаційне суспільство на розвиток яких суттєвий вплив має інформаційне середовище 
та розвиток soft skills. Тому дослідження сутності економічного боку розвитку трудового 
потенціалу та структури національного людського капіталу є актуальним завданням для 
науки і практики сьогодення. 
Детальне вивчення спеціальної літератури [1; 6–7; 9–10; 18–19; 21; 27] показало, що в 
сучасній економічній теорії існує чотири основні групи підходів до визначення сутності 












Джерело: [1, с. 23–25; 7, с. 47–49; 9]. 
Рис. 1. Узагальнення наукових підходів до визначення сутності  
поняття «національний людський капітал» 
 
Звернемо увагу на основні елементи людського капіталу, що представлені на рис. 2.  
Також слід зауважити, що в сучасному глобалізаційному середовищі світового ринку 
у структурі національного людського капіталу особливу роль відіграють активи 
індивідуального людського капіталу (до них можливо віднести авторські свідоцтва та 
патенти, розробки ноу-хау та інше), а також нематеріальні активи світового 
підприємницького сектора (бренди, товарні знаки, торговельні мари, ноу-хау, що відносяться 
до категорії комерційної таємниці та інше), організаційний капітал, структурний капітал, 
бренд-капітал і соціальний капітал суспільства [11, с. 83–89].  
Таким чином, можливо дійти висновку, що трудовий потенціал складається з 
трудового капіталу, інтелектуального капіталу та культурно-морального капіталу. Це дає 
змогу надалі розглядати трудовий потенціал як єдність цих трьох складових. 
Аналіз останніх публікацій по проблемі. В літературних джерелах сучасності 
питанню розвитку трудового потенціалу присвячені роботи таких економістів та вчених як: 
І.Ю. Баландіна, В.С. Буланова, М.О. Волгіна, Б.М. Генкіна, О.М. Добриніна, С.О. Дятлова, 
О.П. Єгоршина, В.Г. Костакова, І.С. Маслової, Т.В. Ніконової, А.М. Найди, Ю.Г. Одегова, 
Національний людський капітал 
Людський капітал як  
інвестиції 
Людський капітал як  
запас 
Людський капітал як  
активи 
Людський капітал як  
фактор виробництва 
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О.С. Панкратова, М.І. Скаржинського, А.І. Тяжова, О.Д. Царенової, Н.І. Шаталової, 
Л.М. Юдіної та ін. Дослідження економічних категорій, що відображають участь людини в 
економіці та мають безпосереднє відношення до поняття «трудовий потенціал» відображені 
в роботах С.В. Андрєєва, В.Я. Афанасьєва, Г. Бекера, Л.І. Гнездилової, А.І. Добриніна, 
Ф. Енгельса, Р.І. Капелюшнікова, В.С. Кабакова, Г.В. Кисельова, І.К. Корнєва, 
М.М. Критського, С.А. Курганського, В.В. Леонідової, К. Маркса, М.Г. Назарова, 


























Джерело: [1, с. 23–25; 7, с. 47–49; 9; 11, с. 83-89]. 
Рис. 2. Узагальнення наукових підходів до виділення  
основних елементів людського капіталу  
 
При цьому слід зазначити, що рейтингування складових трудового потенціалу з 
кожним днем набуває особливої актуальності та вимагає детального дослідження. 
Мета дослідження. Метою даної роботи є визначення теоретичних аспектів 
трудового потенціалу для забезпечення сталого розвитку підприємства в глобалізацій них 
умовах сьогодення. А також визначити необхідність рейтингування основних елементів 
трудового потенціалу робітників підприємства.  
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. В теперішній час проблеми 
раціонального використання трудового потенціалу, його розвитку як фактора 
конкурентоспроможності підприємства ще не знайшли свого конкретного місця в системі 
загального управління підприємством. Однак все зараз можна стверджувати, що, подібно до 
інформаційного потенціалу, який одночасно тісно переплітається з іншими видами 
потенціалів, трудовий потенціал також є невід’ємною, важливою частиною будь-якого з них, 
оскільки основною складовою будь-якої організації виступають люди, що входять в дану 
 
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 
Вітальний капітал – це вроджена 
складова людини, тобто багатство, яке 
люди отримують при народженні 
Трудовий капітал – вид капіталу, який 
пов’язаний із кваліфікацією, 
виробничим навчанням, втілюється в 
праці кваліфікованих робітників і 




Інтелектуальний капітал – це вид 
капіталу, який є проявом інтелекту 
соціального суб’єкта й представляє 
собою продукти його інтелектуальної 
діяльності  
Культурно-моральний капітал – це 
вид капіталу, який поєдную якісні й 
кількісні характеристики знань, умінь, 
кваліфікації, моральні якості, здатності, 
образ і стиль життя, імідж, соціальні 
зв’язки індивіда. 
Організаційний і підприємницький 
капітал – це заповзятливість, ділова 
кмітливість, новаторство, 
організаторські здатності й висока 
відповідальність, почуття ощадливості 
й економії, уміння розумно ризикувати, 
енергія й чинність волі, необхідні для 
ведення бізнесу або керування 
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організацію, задачі, для вирішення яких дана організаціє створена та існує та управління, яке 
формує, мобілізую та приводить в дію трудовий потенціал організації для вирішення задач, 
які перед нею стоять. Саме тому доцільним є розгляд визначення поняття трудового 
потенціалу на основі робіт провідних вчених економістів сьогодення (табл. 1). 
Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «трудовий потенціал» 
№ Автор Визначення 
1 Б.М. Генкін [12]  Розглядає трудовий потенціал людини як частину її потенціалу, як 
особистості, який формується на основі природних даних 
(здібностей), освіти, виховання та життєвого досвіду. На його думку, 
трудовий потенціал в загальному випадку характеризує можливості 
участі людини, співробітників підприємства, населення країни у 
виробництві та обміні благ. Трудовий потенціал – вид економічних 
ресурсів. 
2 В.Г. Костаков 
[13]  
Трудовий потенціал – це запаси праці, що залежать від загальної 
чисельності трудових ресурсів та їх структури за статтю та віком, 
накопичених знань, ступеня відповідності демографічної структури 
працівників умовам підвищення ефективності праці, соціальній 
мобільності населення (територіальній та професіональній). 
3 І.С. Маслова 
[14]  
Розглядає трудовий потенціал як узагальнюючу характеристику міри 
та якості сукупних здібностей до праці, що визначає потенційні 
можливості людини, різних груп робітників, працездатність 
населення, пов’язані з участю в суспільно-корисній діяльності, при 
даному рівні розвитку виробничих сил та виробничих відносин. 
4 О.С. Панкратов 
[15] 
Трудовий потенціал розглядається як інтегральна форма, що кількісно 
та якісно характеризує здатність суспільства в динаміці забезпечити 
людський фактор виробництва у відповідності з вимогами його 
розвитку. 
5 А.М. Найда [16] Визначає трудовий потенціал як «складне поєднання фізичних та 
творчих здібностей, знань, навичок, досвіду, духовних та моральних 
цінностей, культурних установ та традицій» та вважає, що трудовий 
потенціал залежить від ряду взаємопов’язаних кількісних та якісних 
факторів, таких, наприклад, як чисельність працездатного населення, 
стан здоров’я, загальноосвітня підготовка, професіональні знання, 
досвід, активність робітників. 
6 Л.М. Юдіна [17]  Трудовий потенціал – це виробнича здатність підприємства (групи, 
індивіда), що визначається особистісними (фізичними, 
інтелектуальними та духовними) здібностями індивідів (індивіда) з 
врахуванням взаємозв’язків, що склалися з матеріально-технічними, 
інноваційними, соціокультурними та іншими складовими 
економічного потенціалу підприємства. 
 
Таким чином, можливо стверджувати, що трудовий потенціал – це сукупність 
людських якостей та здібностей, які залежать від взаємопов’язаних кількісних та якісних 
факторів, що склалися в процесі взаємозв’язків з матеріально-технічними, інноваційними, 
соціокультурними та іншими складовими економічного потенціалу підприємства. 
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Основними компонентами трудового потенціалу є: освіта, творчій потенціал, 
здоров’я, моральність, активність, організованість, професіоналізм, таймінг (можливість 
раціонального використання робочого часу). 
Саме тому доцільним є представлення оцінки складових трудового потенціалу. 
На нашу думку, доцільно розглядати трудовий потенціал підприємства у межах 
підтримки сталого розвитку підприємства та його інноваційної активності з погляду 
комплексного підходу. З позицій системного підходу трудовий потенціал є невід’ємною 
частиною сукупного потенціалу підприємства й, у свою чергу, становить цілісну динамічну 
соціально-економічну систему. З позицій комплексного підходу трудовий потенціал являє 
собою комплексною структурою, що складається із сукупності взаємодіючих елементів 
різного ступеня складності й організації.  
Перший етап оцінки трудового потенціалу – аналіз його структури – припускає 
вивчення стану кожного його елемента на основі методу експертних оцінок. 
Так, до основних його складових можливо віднести: 
- освіту; 
- кадрові можливості (професіоналізм); 




Бальна оцінка використання підприємством потенціалу кожного з елементів 
трудового потенціалу здійснювалася з використанням розробленої шкали, наведені в табл. 2. 
Запропонована шкала оцінки дозволяє спростити визначення рівня трудового потенціалу 
підприємства. 
Таблиця 2 
Бальна шкала оцінки 
Бал Значення 
0 зовсім не використовується потенціал елемента 
1 низький рівень використання потенціалу елемента 
2 середній рівень використання потенціалу елемента 
3 високий рівень використання потенціалу елемента 
 
У табл. 3 пропонується процедура оцінки трудового потенціалу промислового 
підприємства ДП ХР «Протон», яке займається виробництвом телекомунікаційного 
обладнання та антенних пристроїв. 
У наведеному експертному опитуванні взяли участь 10 респондентів-експертів з 
підприємства ДП ХР «Протон». Дане підприємство обране як типове з переліку підприємств, 
що досліджуються, для спрощення проведення опитування. Експертами виступали 
5 керівників підрозділів підприємства, 5 представників економічного відділу (3 бухгалтери 
та 2 економісти). Дану вибірку можливо вважати репрезентативною, бо збережено 
пропорційність генеральної сукупності. 
Так, слід зазначити, що дане підприємство має високі кадрові та творчі можливості, 
бо зважена оцінка цих можливостей – 0,9 та 0,85, відповідно. Також можна відмітити 
високий ступінь елементу «здоров’я» та можливості, цей показник на підприємстві, що 
досліджується, знаходиться на рівні 0,96. Низький рівень показників таймінгу можливо 
пояснити нераціональним розподіленням часу на виконання окремих робіт та дедлайнами 
проектів. За результатами оцінки складових елементів трудового отенціалу визначимо 
можливості підприємства ДП ХР «Протон».  
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Експертна оцінка стану елементів інноваційного потенціалу ДП ХР «Протон» 
Складові Параметри Вага 
ДП ХР «Протон»» 
Бали Зважена оцінка 
1 2 3 4 5 
1. Освіта 1.1. Ступінь використання набутих навичок та 
знань. 
1.2. Рівень самоосвіти. 










2.1. Рівень кваліфікації персоналу. 
2.2. Ступінь готовності персоналу до змін на 
підприємстві. 
2.3. Розвиненість системи персоналу на 
підприємстві. 








Підсумкова оцінка 0,18 5 0,9 
3. Творчій 
потенціал 
3.1. Рівень науковості. 
3.2. Креативність.  







Підсумкова оцінка 0,17 5 0,85 
4. Здоров’я    6  
Підсумкова оцінка 0,16 6 0,96 
5. Організова-
ність 
5.1. Ступінь інноваційної спрямованості. 
5.2. Рівень відповідності організаційної куль-
тури підприємства. 
5.3. Рівень компетенції робітників. 








Підсумкова оцінка 0,16 5 0,8 
6. Таймінг   3  
Підсумкова оцінка 0,17 3 0,51 
 
Висновки. Таким чином, трудовий потенціал підприємства в сучасних умовах 
прискорення глобалізаційних процесів стає невід’ємною складовою підвищення його 
конкурентоспроможності при виході на світовий ринок та при плануванні впровадження 
новітніх технологічних процесів та випуску високотехнологічної продукції. 
Процес управління формуванням трудового потенціалу сучасних підприємств є 
важливою функціональною складовою стабільності їх діяльності та розвитку, ключовим 
фактором для забезпечення якості та своєчасності надання послуг та випуску 
високотехнологічної продукції для задоволення потреб сучасного інформаційного 
суспільства за умов прискорення глобалізаційного процесу. В даних умовах все більшого 
значення набувають питання розробки методичних підходів щодо формування, 
використання, розвитку та рейтингування трудового потенціалу підприємств, які в 
подальшому потребують поглибленого вивчення та вдосконалення. 
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